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RECURSOS 
EL MATARÓ D'AHIR, D'AVUI I DE DEMÀ 
en els objectius fotogràfics de Foto-Cine Mataró dé 
laU.E.C. 
Text de Joaquim Casas. 
Edició Foto-Cine Mataró de la Unió Excursionista de 
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Aquest Uibre, en gran format, ens presenta una 
bona col·lecció de fotografies de la nostra ciutat, al-
gunes d'arxiu, però la majoria obra de membres de 
l'entitat editora. 
Encara que les fotografies ja parlen per elles 
mateixes, uns encertats comentaris de Joaquim Casas 
hi donen nova vida i les fan més entenedores. 
Ens fem nostres les paraules del Dr. Maurice F. 
Dorikens, president de la "Fédération Internationale 
de l'Art Photografique" que en el seu missatge diu: 
"En el transcurs de 150 anys de progrés fotogràfic, 
els fotògrafs han sabut donar sempre testimoni del 
seu temps. Les imatges del passat han arribat a nosal-
tres mercès a les edicions de llibres que ara guardem 
amb força cura. El Mataró d'ahir, d'avui i de demà 
està en aquesta línia i hem de regraciar tots els qui 
han col·laborat en l'edició: fotògrafs, escriptors i his-
toriadors". 
Es tracta d'un bell llibre que serà un regal valo-
rat pels qui el rebin i satisfarà també els qui se'l rega-
lin ells mateixos. 
BEULAS, Eloi. DRESSAIRE, Albert: 
LA GUERRA DEL FRANCÈS A MATARÓ 
(1808-1814). 
Edita: Patronat Municipal de Cultura de Mataró -
Editorial Alta FuUa. 
Volum 13 de la Col·lecció Caps de Bou. 
Com indica el seu títol, es tracta d'un estudi 
documentat dels anys difícils de la guerra del Fran-
cès, obra de dos joves historiadors, complementada 
amb una sèrie de taules, documentació i índex ono-
màstic que faciliten la consulta i el coneixement d'u-
na important etapa de la nostra història. Una bona 
col·lecció d'il·lustracions donen amenitat a la mono-
grafia. 
Elo: B'.'ü'as I Aiben Dres&ire 
LA GUERRA DEL FRANCÈS 
A MATARÓ (1808-1814) 
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En el pròleg, la professora Marta Manté ens 
descriu l'obra i ben encertadament acaba amb aques-
tes paraules: "Crec sincerament, doncs, que cal fèli-
citar-se de la realització d'aquest treball i de la seva 
publicació, ja que constitueix una aportació a la his-
tòria local que apreciaran tots els mataronins interes-
sats a conèixer més bé el passat de la nostra ciutat. I 
és també, al mateix temps, una bona aportació a la 
història més general del nostre país que sols a partir 
d'estudis locals seriosos i sòlids -que tan sovint es 
reclamen-ix)t anar-se construint". 
Ara, passats seixanta anys i havent conegut com 
a persones serioses i assenyades molts dels protago-
nistes d'aquests fets -éntré els quals destaquem 
l'excel·lent escriptor i poeta Emili Saleta i Llorens-
mirem amb benevolència les facècies de la colla i 
comprenem que en aquell temps havien de ser consi-
derats escandalosos els seus acudits. 
En un llarg pròleg, l'escriptor Joaquim Casas 
ens parla del Cau Grillat, del seu temps i dels seus 
homes, amb tanta simpatia que ens fa pensar que si 
hagués nascut uns anys abans hauria estat un dels 
"germans". 
SÓCRASTI i COMPANYIA: 
MEMÒRIES DEL CAU GRILLAT. 
DE LÀ VIDA VISCUDA. 
Edita: Patronat Municipal de Cultura de Mataró -
Editorial Alta Fulla. 
Volum 14 de la col·lecció Caps de Bou. 
En el mosaic de la història del nostre Mataró, 
aquest volum fa l'efecte d'unes tesselles acolorides 
que ens ajuden a veure el dibuix complet d'aquell 
temps. 
Aquest petit volum és un facsímil de l'edició 
Memòries del Cau Grillat (Mataró 1916-1919) en el 
qual se'ns descriuen les activitats lúdiques d'un grup 
de joves inconformistes que aquells anys es reunien 
en un local de les Espenyes. 
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MATARÓ L'ANY I7I3. 
EL PRIMER PLÀNOL DE LA CIUTAT. 
Aquest plànol, el primer conegut de la nostra 
ciutat, fou publicat en petit format a la portada dels 
FULLS 27, data gener de 1987. Ara en les seves 
dimensions i en colors ha estat bellament editat i 
documentat amb un estudi de l'historiador Francesc 
Costa i Oller. 
Hem d'agrair al Patronat Municipal de Cultura 
aquestes edicions que formen ja una extensa biblio-
grafia que ens ajuda a conèixer les diverses etapes de 
la història, fins arribar al coneixement del Mataró 
actual. 
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JOSEP PUIG I CADAFALCH: L'ARQUI-
TECTURA ENTRE LA CASA I LA CIUTAT. 
Catàleg de l'exposició organitzada per la Fun-
dació Caixa de Pensions (4 de desembre de 1989 -11 
de febrer de 1990) al Centre Cultural del Passeig de 
Sant Joan, núm. 108, de Barcelona. 
L'exposició presenta principalment la figura de 
Puig i Cadafalch "com a arquitecte d'edificis i grans 
conjunts urbans". Tot i amb això, la selecció de mate-
rial exposat també fa intuir el "seu treball incansable 
com a dissenyador, arqueòleg i historiador d'art", i la 
seva vessant política, catalanista, sempre latent en 
totes les seves actuacions. 
Diversos autors, Judith Rohrer, Ignasi de Solà-
Morales, Xavier Barral i Altet i Josep Termes, cen-
tren magníficament el personatge, i les reproduc-
cions de dibuixos originals i fotografies il.lustren la 
seva vessant arquitectònica. 
L'obra inclou finalment la catalogació i la cro-
nologia de les seves obres. 
Cal destacar que el primer i el darrer dels tre-
balls professionals de Puig i Cadafalch són mataro-
nins: la bandera commemorativa "Mataró a Ripoll" 
(1892) i l'Altar Major del Convent de les Caputxines 
(1947). 
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